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jfíestas patronales 
Al llegar el mes de agosto, celebramos en nues-
tra villa las tradicionales fiestas patronales. 
En nuestra isla es costumbre ya muy antigua 
hacer unos festejos populares con motivo de la fes-
tividad del titular o patrono del pueblo. 
Antiguamente la fiesta religiosa era el centro 
de toda la fiesta, si bien siempre a lo religioso se 
l U" J unían elementos folklóricos o tradicionales que da-
I I i 'i * han un sabor muy típico a estas fiestas. 
I] I í' Todos recordamos con nostalgia la ilusión con 
que de niños esperábamos estas fiestas que llenaban 
nuestro corazón de !.a alegría más pura y más sana. 
Hoy, como todo, han cambiado también las fiestas patronales. 
Uno de los valores más interesantes en estos días de fiesta 
es, sin duda, la reunión de todos los familiares en torno a los 
padres. La familia se reúne en torno a la mesa, reforzando así 
los lazos familiares. 
Eso debería recordarnos que el pueblo es y debería ser una 
auténtica familia, la familia o pueblo de Dios que juntos caminan 
hacia el Padre. 
El egoísmo unido casi vitalmente a nuestra pobre persona es 
el mal de nuestra época. La caridad, el amor cristiano no brilla 
en nuestros pueblos y comunidades cristianas. 
Las fiestas populares al recordarnos que todos somos her-
manos, hijos de un mismo pueblo, hijos de un mismo Dios, debería 
impulsarnos a realizar y vivir plenamente la unidad de todos en 
la caridad y amor cristianos. 
Pidamos al Padre y a Nuestra Señora de San Salvador que 
estas fiestas patronales nos den conciencia plena de pueblo o 
familias de Dios, para que todos juntos en la alegría y el gozo, 
en la pena y en el dolor caminemos juntos, y juntos entremos a 
la gloria del Padre. 
NUESTRA PORTADA 
—Arta en fiestas— hecha entre símbolo y caricatura de lo que contienen 
de sagrado y bullanguero nuestros primeros días de cada Agosto. Fiestas 
de S. Salvador, pálida realidad de lo que antaño fueron y han sido las 
Fiestas Patronales de nuestra villa, de lo que tuvieron de grande y co-
munitario... 
Nostalgia más que realidad... 
Tradición que perdura y vive de sus propias reservas, de una vieja savia 
aún no extinguida... 
Arta que pervive y se manifiesta tenuamente como pueblo diferenciado... 
* 
** 
Este dibujo e ilustración de nuestra portada —idea y realización— ha sido 
obra y gentileza de nuestro paisano y amigo Gabriel Esteva, joven valor 
de las artes plásticas mallorquinas, profesor de arte en varios centros do-
centes de nuestra capital, y —título que se va ganando por sus reiteradas 
y siempre desinteresadísimas colaboraciones— ilustrador artístico de BELL-
PUIG. 
Cordialmente agradecidos. 
Arta, julio-agosto 1968. 
Silueta del mes 
JUNIO-JULIO 
El carácter especial de este nú-
mero que recoge la actualidad de 
dos meses, obliga a que seamos 
muy escuetos a la hora de comen-
tar las noticias ocurridas estos dos 
meses, inmediatamente antes de 
que se produzcan las Fiestas Pa-
tronales dedicadas a la Virgen de 
San Salvador, a principios de agos-
to. 
Don Mateo se nos va; esto que 
hoy, al salir BELLPUIG, ya no es 
novedad, fue la noticia bomba de 
hace varias semanas, cuando se su-
po que se ausentaba de Arta a los 
doce años de residir aquí, para ocu-
par el máximo puesto de respon-
sabilidad en la Real Parroquia de 
los Dolores de Manacor. En el pró-
ximo número de BELLPUIG dare-
mos amplia cabida al tema. 
Con tiempo poco favorable, el 
mismo que también han tenido los 
excursionistas del 18 de julio, se 
celebró la Fiesta de San Antonio 
de Padua, cuyo recuerdo alimentan 
vivo los P.P. Franciscanos. 
La Sociedad Colombófila arta-
nense celebró por todo lo alto la 
entrega de Trofeos a los vencedo-
res habidos en las distintas com-
peticiones organizadas durante la 
finida temporada y en la que por 
cierto se han logrado resultados 
muy estimables. 
Muy tardíamente cerraron al fin 
sus puertas los centros escolares de 
la localidad, una vez terminadas 
las Pruebas de Promoción, que 
valoran actualmente los cursos de 
Enseñanza Primaria. 
Actuó con éxito y desde luego a 
plena satisfacción de cuantos acu-
dieron al Teatro Principal, el gru-
po de mimos «Farsa», que espera-
mos bise su actuación en época 
más invernal. 
Hubo vacunas para todos: contra 
la tuberculosis desde recién naci-
dos hasta jóvenes de 20 años y pa-
ra los perros contra la rabia... 
Por último el dato anecdótico, el 
cambio de hábito que a principios 
de julio hicieron las Hermanas de 
la Caridad modernizándose con-
siderablemente. 
José M.a Salom 
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Mare de Déu 
de 
Sant Salvador 
Vós sou nostra llum primera, 
llum d'un poble encès d'amor, 
d'un poble que en vós espera, 
Verge de Sant Salvador! 
El poble puja l'escalonada 
del Santuari, joiell d'Artà. 
Anem-hi sempre, noble filiada, 
a la més dolça i santa posada, 
que nostra Mare ens escoltarà. 
Vós sou nostra llum primera, 
llum d'un poble encès d'amor, 
d'un poble que en vós espera, 
Verge de Sant Salvador! 
Beneïda sou, Maria, 
Mare nostra, tota amor! 
Siau sempre nostra guia 
Verge de Sant Salvador! 
Guardau-nos de nit i dia, 
en el goig i en la tristor. 
Siau sempre nostra guia, 
Verge de Sant Salvador! 
pregau 
per 
noltros 
pregó de festes 
Tornen 
les 
festes 
p e r J . F . S U R E D A B L A N E S 
Tornen les festes i amb elles els records viscuts i els que rebem per 
tradició que són l'herència espiritual del nostre poble. Cada any, els 
tornam treure de dins la caixa, diguem-ho així, de la nostra història. 
En el sermó del dia de la Mare de Déu, amb gràcia humil de literatu-
ra camperola, surten, olorosos d'encens, aquests records, sempre els 
mateixos i sempre devotament assaborits. La nostra festa, 
De tradicions i d'esperances 
tix la senyera pel jovent... 
L'església és plena de gom en gom. S'hi agombola la gran família 
del poble d'Artà. Finit l'ofici, tornam a casa amb el brot d'alfabague-
ra, rebut a l'oferta, i amb l'ànima vibrant. Carrers engalanats amb 
renoueres i multicolors paperines. De més enrere, ençà i enllà, els 
nostres vells hi posaven pins joves i lluents dels quals hauria pogut 
dir Fexcelsa poetessa llucmajorera: 
Els nostres pins, Senyora, 
ja deixen el pinar, 
i pels carrers fan fila, 
per mirar-vos passar. 
Ja som a ca-nostra. Asseguts sota la frescor de la parra empam-
polada, esperam que vinguin els de la família, els amics i convidats. 
Aquest dia no ve a un pa de llesques: la gràcia de Déu basta per 
tots. La campana del rellotge parroquial deixa caure les dotze batalla-
des. Migdia en clau. El sol enlluerna i va daurant els vius joiells dels 
penjolls de calop. Fumen, a llargues glopades; totes les xemeneies de 
la vila. Plana sobre el poble, a l'hora del dinar, un meravellós silenci. 
Reposen les encruies, les planes i les serres, les paletes i els uixols. 
Amb els peus davall taula, parlam de la festa, del sermó on se 
desplegaren les robes i domassos de les nostres petites i entranyables 
glòries: aquest antic rosari mariològic que els artanencs saben de cor. 
Els temps han canviat. Les usances són distintes. Però, al fons de 
l'esperit, on la hi duim estampada, hi perdura la presència de la 
Verge Maria. Allà on hi ha hagut, sempre hi queda. Des de l'acròpo-
lis de Sant Salvador, la Mare de Déu, que vingué amb els monjos de 
Bellpuig, presideix la nostra comarca. I el poble, com un infant em-
marat, s'agafa a les faldes de la Mare de Déu. Si ja no hi ha el ball 
de la cisterna, ni subsisteix el ball del Trespolet, pastada amb la sang 
dels artanencs, perdura encara la filial devoció a Madona Santa Maria. 
En aquesta ocasió i en boca nostra, hi escauen, com un bunyol 
dins la mel, aquells versos de la ja citada Maria Antònia Salvà: 
Diguem amb banderoles, 
i músiques i flors: 
—Salut, plena de gràcia, 
amor dels nostres cors! 
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Las fiestas patronales 
por S. Mesquida 
Cuando Xeremies i Cabezudos recorren 
nuestras calles en la víspera de las Fiestas, 
anuncian simbólicamente dos realidades que 
están llamadas a ser, en las jornadas que se 
inauguran, vivencia de excepción: alegría y 
socialidad. 
Son dos realidades, claro está, que no 
pueden improvisarse. No podría vivir una 
alegría profunda quien careciese de propios 
y adecuados horizontes humanos, ni ésta po-
dría hacerse social en una comunidad que se 
hallase dividida en su ser. Por esto una fies-
ta tradicional, alentada de algún modo por 
todos, es una buena ocasión para que un 
pueblo se examine a sí mismo. 
No vamos a intentar este examen, porque 
tal intento, reducido a unas pocas líneas, no 
podría menos de ser pedante, y porque su 
realización nos parece, en buena parte, una 
labor comunitaria. Pero podemos señalar un 
peligro general que creemos amenaza la ge-
nuinidad de este tipo de fiestas, y quizás de 
todas: el peligro de sustituirlas por el espec-
táculo como tal (por un conjunto de espec-
táculos), desatendiendo la relación interna de 
éste con el pueblo. Pues entonces la fiesta 
ya no es la alegría, ya no es la creación po-
pular; es solamente un complejo de lo que 
hoy suelen llamarse bienes de consumo, algo 
que procede de fuera y de lo que el pueblo 
no es más que espectador. Se transforma en 
una feria. Una feria tiene un cometido im-
portante, pero no puede suplir el aliento pro-
pio de una comunidad que vive, o debería 
vivir, real y hasta intensamente. 
Terminemos diciendo que una verdadera 
fiesta es algo sagrado, porque son sagradas 
la entidad y la historia de todos los pueblos 
y en ellas tienen su raíz las alegrías auténti-
cas. Las fiestas del pueblo cristiano están in-
volucradas en un aliento formalmente divino, 
que les comunica la alegría de la Redención. 
Las fiestas cristianas son, fundamentalmente, 
el gozo popular de saber unida la propia his-
toria a la historia de Cristo. 
C a n ç ó dels cims 
P e l s f l a n c s a s p r e s d e l c o s t e r 
l 'audaç t i r a n y s ' entorc i l l a . 
E l s r a v e l l s g u a i t e n p o r u c s 
i s ' a r r a p e n a l s a b i s m e s , 
p e r o n l ' e c o e s c a r n i d o r , 
d ' e s q u e l l e s i b a l a d i s s e s 
h i p r e n força , i s o l br incar 
m é s ag i l q u e l e s c a b r i d e s . 
¡Qui s a b é s e n g a b i a r 
l ' a u c e l l d e l v e r s q u e va l l i u r e ! 
P e l f r e u s e m b l a e l l l o g a r e t 
u n a a ni bosta d e p e t x i n e s , 
q u e e l m a r h a tre t . I a l ' en torn , 
fa v e u r e c o m d u u s a r g i d a 
la v e l l a r o b a e l c o n r e u 
a m b e l s l l a r g s p u n t s de l e s v i n y e s . 
U n p u j o l m o s t r a a s a carn , 
d e l s s o c a r r a t s l e s f e r i d e s . 
El v e n t p u j a , m a t i n e r , 
— l l a d r e d e f l a i r e s m a r i n e s — 
i a t o t s e l s s e r r a t s , ¡quin g u s t ! 
a m b f r e c s d e s e s a l e s fines, 
e i x u g a e l front , q u e ha r e n t a t , 
a t r e n c d'alba, l a b o i r i n a . 
L a m a r f i la b o r r a l l o n s 
d ' e s c u m a , d a m u n t s o n v i d r e . 
L e s a l b e r e s d e la f o n t 
m a i n o es c a n s e n d e s o m r i u r e . 
¿ S e r á q u e h i t r o b e m d e l i t 
e n s a b e r q u e , q u a n re l l i s ca 
p e r ava l l , l 'a igua caurà , 
d i n s l 'hort , q u e la fa c a p t i v a ? 
P e l p e n d í s e l carr i txar , 
c l e n x a e n r e r a s e p e n t i n a . 
F u g e n e l s c a m i n s m o s t r a n t 
l e s c i c a t r i u s d e l e s g i n y e s , 
e n g e g a t s , c a p a ls a l o u s 
( a m b g o i g d e m e s s e s f l o r i d e s ) . 
S ' e s t r e n y e l c o s u n turó 
a m b u n a troca d 'a lz ines . 
D e s p r è s , q u a n s ' e ixa la e l v e n t 
t o c a t p e l s o l d e m i g d i a , 
s o v i n t t r e u e n g a l o n s d'or 
t o t s e l s c a i r e s d e l s r e c i n g l e s , 
f e r i t s d " e n c l e t x e s , q u e s ó n 
h o s t a l t s d e la s e l v a t g i n a . 
L e s c a l e s a m b v e r d a s ò n 
s o l s b e q u e n , i é s q u e n o e s f i e n 
d e l m o i x b l a n c d e l e s r o m p e n t s , 
f r e g a n t s o n p è l p e r l e s t i m b e s . 
S ' e n l a i r e n e l s m e u s a n h e l s 
i e s p e r d e n , c o m l e s g a v i n e s . . . 
p e r J O A N M E S Q U I D A 
E n l l à , e s q u i t a d a de l l u m , 
s 'ajaça la p l a n a a m i g a . 
La v i la é s c o m u n r a m a t 
p a s t u r a d o r . V a n h u m i d e s 
i a j u p i d e s d e c larors , 
l e s b l a v e s s e r r e s v e ï n e s . 
M é s e n f o r a , l 'hori tzò 
ha p e n j a t v e l s d e ca l i t ja , 
p e r q u è d e l b e s a m b e l ce l , 
la m a r n 'es tà e m p a g u e i d a . 
L e s g a t o s e s d u e n g r o c s 
m o c a d o r s d e f a n t a s i a . 
¡AMAS DE CASA! 
« n i í r r n i 
ES ECONÓMICA Y RINDE MÁS 
Complete la felicidad de s u hogar 
con una NEVERA ELÉCTRICA 
Ignis - Edeía - Lakey Pingüino 
Y goce guisando cop u n a 
Cocina de (¡as Butano 
Distribuidor: USA PATEAS 
Calle Sta. Margarita, 6 - ARTA 
URBANIZACIÓN 
C A L A 
PROVENSALS 
Situada en los terrenos 
Font de Sa Cala 
Venta de solares 
al condado y a plazos • 
Informes: 
FERRETERIA Y ESTANCO 
CABRER 
Arta 
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El P a d r e 
N i c o l á s P o n s L l i n à s , S. J. 
Fundador de la Congregación Mariana en Bolivià. 
Es justo anticipar al comienzo de 
este «dialogando», que nuestro in-
terlocutor, posee en su memoria 
«material» lo suficiente abundante 
e interesante para realizar un ex-
tenso reportaje como «por entre-
gas». El Padre Nicolás Pons Lli-
nàs, S. J. que ha viajado considera-
blemente y ha recorrido una gran 
extensión de mundo con su inquie-
tud de apostolado, conoce y expre-
sa en su charla sin casi necesidad 
de esforzarse, múltiples detalles 
históricos, anecdóticos y evidente-
mente trascendentales con una fa-
cilidad asombrosa. Algo así como 
cuando un buen estudiante (y valga 
la comparación) «suelta» una lec-
ción que previamente ha aprendi-
do «por la punta de los dedos». 
Con la salvedad, claro está, que la 
charla del P. Pons, tiene en la 
amenidad a su más directo aliado. 
Amenidad que el firmante siente 
no poderle dar a la transcripción, 
por cuanto ello va en detrimento 
del P. Pons y de los lectores en 
general. 
El P. Pons ha llegado reciente-
mente de tierras sudamericanas 
co nel objeto de pasar una corta 
temporada en su tierra natal, des-
pués de doce años de ausencia. Sin 
embargo, el principal motivo de su 
regreso... 
—¿Cuál ha sido, Padre? 
—Asistir como delegado de Bo-
livià al 8.° Congreso Mundial de 
Prensa Católica, celebrado recien-
temente en Berlín, al que han asis-
tido todos los países sudamerica-
nos. Una vez en Europa, se impo-
nía no desaprovechar la ocasión de 
saludar a los familiares y amista-
des y dar una vueltecita por este 
Arta al que uno tanto quiere y 
recuerda. 
—¿Cuál es y dónde está su des-
tino actualmente? 
—Soy Vicario cooperador de la 
Parroquia de Santa Cruz de la Sie-
rra, en Bolivià. Ciudad de unos 
100.000 habitantes situada a unos 
pocos kilómetros de donde murió 
hace poco el famoso guerrillero 
«Che Guevara». Por cierto que di-
cho personaje, según informes fe-
hacientes, estuvo por bastante 
tiempo a las órdenes del capitán 
Bayo, también recientemente fa-
llecido, que era quien comandaba 
las fuerzas que en 1936 desembar-
caron en la punta de N'Amer. 
—¿Dónde estuvo anteriormente? 
—Primeramente en Bolivià. Lue-
go en Argentina donde celebré la 
Primera Misa. Después en Para-
guay, Uruguay y Perú, en donde 
tuve la licha de poder saludar a 
Mn. Damián Nicolau, impresionán-
dome enormemente la labor que 
está desarrollando por aquellas tie-
rras. A cuya residencia de más de 
2.300 metros de altura pude llegar, 
después de toda una jornada de 
siempre subir en coche por cami-
nos realmente deficientes. 
—¿Algún detalle general, Padre, 
observado por estos lugares? 
—Uno y muy importante para 
los artanenses. En casi todas las 
partes de hispanoamérica que he 
visitado, he encontrado «resqui-
cios» del paso por allí del P. Lli-
nàs, a quie nen Arta no se le apre-
cia en consonancia con el mérito 
de su trabajo desarrollado durante 
su peregrinaje por tierras ameri-
canas. 
—Finalmente, Bolivià... 
—Pues sí. Mi actual residencia 
está en Santa Cruz de la Paz, en 
donde está situado el aeropuerto a 
más altura del mundo, con sus 
4.000 m. sobre el nivel del mar. 
—¿Quiere describirnos breve-
mente, dicha nación? 
—En pocas palabras, yo diría 
que Bolivià es una nación cuya ex-
tensión es de cerca tres veces su-
perior a la de España, pero con 
solo 4.000.000 de habitantes, la ma-
yoría de ellos, menores de 21 años. 
Y, además, con un porcentaje ele-
vadísimo de analfabetos. 
—¿Y Santa Cruz de la Sierra? 
—También en esta ciudad, hay, 
qué duda cabe, bastantes analfabe-
tos. Pero está la Universidad Cató-
lica de la Paz, cuya labor en Pro 
de la cultura está dando unos re-
sultados realmente esperanzadores. 
Allí hemos fundado una Escuela de 
Periodismo, incluso, que nos animó 
hace unos años a fundar un sema-
nario, titulado «La Verdad», aco-
gido por todos encomiablemente. 
—¿No fundó Vd. también algo 
relacionado con Arta? 
—Bueno, en realidad, el mérito, 
si lo hay, es de toda la Comunidad. 
Lo que sucedió es que por iniciati-
va mía y recordando la buenísima 
labor de la Congregación Mariana 
y su fundador y director en Arta, 
el Rdo. don José Sancho de la Jor-
dana (e.p.d.) fundamos en Santa 
Cruz de la Sierra una Congrega-
ción Mariana a la que es nuestra 
intención ponerle ahora el nombre 
de Centro de Comunidad Cristiana. 
Supongo sería a esto que te refe-
rías... 
—En efecto. ¿Algo más? 
—Pues sí. Me gustaría añadir 
lo mucho que me satisface poder 
saludar a algún artanense tan lejos 
de nuestro pueblo. Dicha que fue 
para mí muy grande al poder abra-
zar en la misma Bolivià a un anti-
guo compañero de la juventud, co-
mo era el P. Genoverd. Y dicha, 
de verdad, cuando recibo todos los 
meses este mensaje artanense co-
mo es BELLPUIG. 
Añadido está... y gracias. 
Terpo 
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este 
mes H I E R R O D E J f 
R E P O R T A J E 
En Arta n a c i ó h a c e u n o s años la 
ar te san ía de l h i e r r o y, a u n q u e f u e r o n 
var ios lo s t a l l e r e s que e m p e z a r o n e s -
tos t rabajos , s ó l o q u e d a h o y u n a in -
dustr ia q u e se d e d i q u e de l l e n o a 
e l lo . 
En la m i s m a s ó l o dos p e r s o n a s tra-
bajan, dos p e r s o n a s c o m p e t e n t e s y 
de s u m o g u s t o para e f e c t u a r lo q u e 
se p u e d e n d e c i r m a r a v i l l a s . 
V e r d a d e r a s obras de arte s a l e n de 
e s t e p e q u e ñ o taller, m u c h í s i m a s d e 
e l l a s e n c a r g o s d e Sre.s. e x t r a n j e r o s 
que , o r g u l l o s o s , las o s t e n t a n en las 
fachadas de s u s c a s a s de v e r a n e o ; 
otras s i r v e n d e a d o r n o de i n t e r i o r e s 
de c h a l e t s de p e r s o n a s a d i n e r a d a s de 
n u e s t r o prop io pa í s . 
Para e f e c t u a r e l r e p o r t a j e d e l p r e -
s e n t e m e s h e m o s v i s i t a d o a los S r e s . 
P a b l o M o r e y y J u a n S u r e d a , d u e ñ o s 
y o b r e r o s de e s ta p e q u e ñ a e m p r e s a 
m á g i c a , a lo s q u e , c o m o e s natura l , 
l e s h e i n f o r m a d o de l m o t i v o de n u e s -
tra v i s i ta y m u y g u s t o s o s , con s u m a 
a m a b i l i d a d , r e s p o n d e n a n u e s t r a s 
p r e g u n t a s . 
— S r . M o r e y , ¿ t rabajó V d . s i e m p r e 
de h e r r e r o ? 
— S í . E m p e c é e n casa d e l Sr. P a -
lou , d e s p u é s p a s é a casa d e l Sr . J u a n 
P o n s , "China", y finalmente n o s e s -
t a b l e c i m o s por n u e s t r a c u e n t a . 
— ¿ F u e e l Sr . P o n s u n b u e n m a e s -
tro para Vd.? 
— E n lo q u e s e re f i ere al h i e r r o 
for jado , d e b o d e c i r t e q u e sí , ya q u e 
h a c e u n o s c u a n t o s a ñ o s t o d o s lo s 
m a e s t r o s h e r r e r o s e r a n b u e n o s for -
j a d o r e s ; en lo q u e s e r e f i e r e a la 
a r t e s a n í a es m u y d i f e r e n t e , p u e s e s -
te Sr . f a l l e c i ó a n t e s de la l l e g a d a 
d e l t u r i s m o a n u e s t r a i s la . 
— A l m o r i r e l Sr . P o n s c o n t i n u a -
m o s en e l t a l l e r l o s m i s m o s o p e r a -
r ios , y e n e l a ñ o 1959 e m p e z a m o s la 
fabr i cac ión de los o b j e t o s d e h i e r r o 
de ar te san ía e l Sr . S u r e d a y yo . 
— S r . S u r e d a , ¿ p o d r í a d e c i r m e al-
go sobre la e v o l u c i ó n q u e ha t e n i d o 
el a n t i g u o ta l l e r de h e r r e r o ? 
— D e b i d o a lo s c a m b i o s s u f r i d o s en 
los t i e m p o s a c t u a l e s lo s h e r r e r o s no 
podr ían viv ir d e l t r a b a j o de a n t e s , 
p u e s , c o m o b i e n s a b e t o d o e l m u n d o , 
los t a l l e r e s a n t i g u o s v i v í a n de l h e r r a -
do de a n i m a l e s y d e l a r r e g l o de los 
aperos de labranza; b o y e l c a m p o 
está en parte a b a n d o n a d o y en parte 
m e c a n i z a d o , m u c h o s a n i m a l e s de t i -
ro y labor h a n d e s a p a r e c i d o y s e r í a 
s u f i c i e n t e un h e r r e r o p a r a e l a r r e g l o 
de las h e r r a m i e n t a s y las cuatro h e -
rraduras q u e se p u e d a n co locar . 
P o r esta causa los t a l l e r e s h a n to-
m a d o var ios r u m b o s : u n o s se d e d i c a n 
al a r r e g l o d e t r a c t o r e s , o tros a la 
f a b r i c a c i ó n d e h e r r a m i e n t a s para la 
c o n s t r u c c i ó n y o tros m o n t a n a r m a -
duras para v i g a s de h o t e l e s y e d i -
ficios var ios . N o s o t r o s , c o m o v e s , n o s 
d e d i c a m o s a la a r t e s a n í a de l h i e r r o . 
— S r . M o r e y , ¿ c ó m o f u e el m o n t a r 
es ta indus tr ia? 
— ¡ H o m b r e ! C u a n d o h i ce e l s e r v i -
c io m i l i t a r h a b í a en e l lugar q u e 
h o y es e l B a n c o de B i lbao una p e -
q u e ñ a h e r r e r í a , e n e l la h a c í a n p i e -
zas de artesianía, y o cada vez q u e 
sa l ía de p a s e o m e paraba d e l a n t e d e l 
m o s t r a d o r o e s c a p a r a t e para c o n t e m -
plar la g r a n v a r i e d a d de cosas raras 
q u e e n e l m i s m o se e x p o n í a n . 
D e s p u é s d e l s e r v i c i o , es ta a r t e s a -
nía , al i g u a l q u e los t i e m p o s , f u e 
e v o l u c i o n a n d o , s a l i e r o n figuras a l e -
g ó r i c a s y m a c h a cant idad de obra 
d i f íc i l de d e t a l l a r , p e r o q u e a u m e n t a -
ron e n mí lo s d e s e o s q u e ya t e n í a 
de m o n t a r en A r t a a lgo p a r e c i d o a 
lo q u e h a c í a n e n e l ya r e f e r i d o ta -
l l er . 
C o n m o t i v o d e a lgún v ia je a P a l -
ma, a p r o v e c h a b a para pasar por e l 
l u g a r i n d i c a d o y, e n u n bloc , t o m a b a 
los a p u n t e s q u e creía i n t e r e s a n t e s , 
l l e g a n d o a t e n e r u n a s e r i e de d i b u -
jos e n o r m e , d i b u j o s q u e g u a r d a b a 
por si u n día m e d e c i d í a a s u e m -
p l e o , p u e s t e n í a miucho d e s e o de 
d e d i c a r m e a e s t e n e g o c i o . P o s t e r i o r -
m e n t e , h a b l a n d o con D . J u a n A m o -
rós s o b r e e s t e asunto , m e i n s i n u ó 
a lgo s o b r e la e x p o r t a c i ó n de e s ta 
c l a s e de o b j e t o s y, grac ias a e s t e 
Sr. , s e in ic ió la fabr icac ión , f abr i ca -
c ión q u e f u e e n a u m e n t o h a s t a el 
p u n t o de q u e n o s f u e p r e c i s o d e j a r 
d e f i n i t i v a m e n t e los t rabajos o r d i n a -
r ios d e lo s h e r r e r o s de los p u e b l o s 
agr í co la s . 
— C o m o e s t e r e p o r t a j e se e f e c t ú a 
al a l i m ó n , p r e g u n t o al Sr. S u r e d a , 
¿ trabajan y e x p o r t a n para e l e x t r a n -
j e r o ? 
— H e m o s e x p o r t a d o var ias v e c e s , 
p e r o en r e a l i d a d n o n o s c o m p e n s a ; 
para e x p o r t a r e s p r e c i s o t e n e r u n 
s o b r a n t e de p r o d u c c i ó n , cosa d e la 
q u e n o s o t r o s n o d i s p o n e m o s por s e r 
só lo n o s o t r o s d o s lo s que f a b r i c a m o s ; 
por otra par te , es c o n s i d e r a b l e la 
c a n t i d a d de t r á m i t e s q u e o c a s i o n a en 
sí la e x p o r t a c i ó n , s i e n d o p r e f e r i b l e 
m a n d a r los g é n e r o s a n u e s t r a p e -
n í n s u l a q u e al e x t r a n j e r o . 
— D i c e V d . q u e t i e n e n poca pro -
d u c c i ó n , ¿no c o m p e n s a r í a c o l o c a r 
m á s p e r s o n a s para trabajar en es ta 
indus tr ia? 
— P a r a c o l o c a r p e r s o n a l ser ía p r e -
c i so a m p l i a r el rad io de v e n t a s , de 
a g e n t e s c o m e r c i a l e s y d u r a n t e m e s e s 
t e n e r q u e e n s e ñ a r a var ias p e r s o n a s 
es ta m o d a l i d a d de trabajo, y 
q u e s e c o m p e n s a r a n los gastos L 
l e s . C o m o fac tor principal dell. 
c ir te a d e m á s q u e carecemos di 
t i n u a d o r e s q u e un día se pued¡|. 
cer cargo d e l negoc io , pues b 
j u v e n t u d t ira por otros derrote^ 
así las cosas , n o s l imitamos ai. 
car lo que b u e n a m e n t e se pi, 
— ¿ C u á l e s e l proceso de fa¡¡ 
c i ón de u n a p ieza cualquiera tg 
que s a l e n de su tal ler , Sr. M? 
— A l e m p e z a r una pieza, see 
en p r i m e r l u g a r un dibujo, e 
é s t e s e m o n t a lo que puede d« 
e l p r o t o t i p o y, s o b r e éste, see 
u n o o var ios m o l d e s según inte 
para la fabr i cac ión ; e s te molte 
rect i f i ca tantas v e c e s como sea¡-
c i so h a s t a q u e l a pieza sale a 
p e r f e c c i ó n , y p o s t e r i o r m e n t e sei-
can d o s p a s a d a s de imprimad y 
la p i eza q u e d a l i s ta para su er-
q u e . 
—'¿En qué s e insp iran Vdá,sa 
h a c e r los d i b u j o s de las figune 
tan i n t e n s o m u e s t r a r i o ? 
— C o m o p o d r á s ver en el mua-
r io d e es ta h a b i t a c i ó n , los dibujos 
h a c e m o s s o b r e t e m a s muy vai»s 
y q u e , al p a r e c e r , s o n cosas qui-
t e r e s a r á n a la s g e n t e s . La mayie 
las v e c e s n o s i n s p i r a m o s en la na 
na tura l eza , p u e s n a d a es tan li-
d i o s o c o m o la m i s m a natura; 
o tras v e c e s s a c a m o s los dibujel 
t e m a de a l g ú n l ibro , como esteí-
jo te ; o b i e n d e a l g u n a revista, co 
e s t e c o c h e de é p o c a . . . 
— E n e f e c t o , e n las paredes te-
ta h a b i t a c i ó n - m u e s t r a r i o puedmr 
gran c a n t i d a d de figuras religís, 
l a n c e s v a r i o s d e l toreo , cuádrigat-
m a n a s , la f a u n a mar ina está ru-
s e n t a d a e n cas i s u totalidad, grs 
de ba i l e , f a r o l e s , Quijotes , etc., 
h a s t a f o r m a r u n i n g e n t e e into 
m u e s t r a r i o . 
— S r . S u r e d a , ¿han fabricado». 
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a'.gún t r a b a j o i m p o r t a n t e fuera de 
serie y p o r e n c a r g o par t i cu lar? 
—Sí , h e m o s e f e c t u a d o b a s t a n t e s 
trabajos por e n c a r g o ; s o n t rabajos 
capr ichosos y raros , p r i n c i p a l m e n t e 
de c l i e n t e s e x t r a n j e r o s . 
— ¿ P e d i d o s de m u c h a cuant ía? 
— ¡ H o m b r e ! D e m u c h a cuant ía no , 
pero sí de b a s t a n t e s p e s e t a s . 
— ¿ A l g u n a p e r s o n a l e s e n c a r g ó 
algo e s p e c i a l ? 
— R e g u l a r m e n t e lo s e n c a r g o s d e 
los c l i e n t e s e x t r a n j e r o s s o n cosa e s -
pecial , a l g u n o s m u y o r i g i n a l e s , o tros 
muy c a p r i c h o s o s y d e b u e n g u s t o ; 
uno de n u e s t r o s t rabajos , por e j e m -
plo, ha c o n s i s t i d o e n la r e p r o d u c c i ó n 
del e s c u d o de B e r l í n 
—'Repi t i endo a Vd. , Sr . S u r e d a , la 
misma p r e g u n t a que al Sr . M o r e y 
¿los d i b u j o s d e l Q u i j o t e , S a n c h o 
Panza y e l m o l i n o , s e d e b e n a la i n s -
piración d e l f a m o s o l ibro de Cer-
vantes? 
—<No, e n e s t e caso c o n c r e t o n o . 
Estas p iezas se h i c i e r o n por ind ica -
ción de u n o de n u e s t r o s a g e n t e s de 
ventas q u e n o s d i jo s e p o d r í a n v e n -
der en c a n t i d a d ; e n t o n c e s s e e n c a r g ó 
al Sr. R a f a e l S a s t r e la c o n f e c c i ó n de 
un d ibujo de e s tas p iezas , e s t e s e ñ o r 
supo i n t e r p r e t a r p e r f e c t a m e n t e la 
idea q u e s e le i n d i c ó y p u a d o d e -
cirte q u e las figuras q u e se h a c e n 
con e s t e d i b u j o t i e n e n m u c h a a c e p -
tación. 
— A p a r t e d e l Sr . S a s t r e que hizo 
el d ibujo d e l Q u i j o t e ¿ q u i é n d e V d s . 
hace los d i b u j o s d e l m u e s t r a r i o ? 
—'Los d i b u j o s l o s h a c e m o s ind i s -
t i n t a m e n t e . 
Tanto m o n t a , m o n t a tanto . 
— A l g u n a s v e c e s s e h a c e n en c o -
laborac ión , p e r o s o n las m e n o s ; otras 
los c l i e n t e s n o s f a c i l i t a n las ideas , 
aunque e s t o n o s causa m á s t ras tornos 
que f a c i l i d a d e s , p o r q u e pocas v e c e s 
se ac ier ta e n e l p r i m e r d i s e ñ o . P a r a 
dejar s a t i s f e c h a a u n a p e r s o n a es 
n e c e s a r i o h a c e r dos o t r e s d i b u j o s 
h a s t a acer tar; p o c a s p e r s o n a s , m u y 
pocas , nos t r a e n ol d i b u j o al n a t u r a l 
de la p ieza q u e s e d e b e m a n u f a c t u -
rar. D e b o d e c i r t e t a m b i é n q u e , en 
v a r i a s o c a s i o n e s , ha c o l a b o r a d o e n 
la c o n f e c c i ó n d e d i b u j o s u n s e ñ o r 
de P a h n a l l a m a d o A n t o l í n . 
— ¿ A l g u n a a n é c d o t a o c u r r i d a c o n 
m o t i v o de e s t o s t r a b a j o s ? 
— S i va l e c o m o a n é c d o t a , t e d i ré 
q u e en c ier ta o c a s i ó n v i n o u n s e ñ o r 
e x t r a n j e r o a e n c a r g a r u n a "barrera" 
de h i e r r o f o r j a d o ; c o m o es na tura l , 
se f i jó en e l m u e s t r a r i o de los tra-
b a j o s de a r t e s a n í a y, d e e n t r e t o d a s 
la s p iezas , e s c o g i ó e l c o n j u n t o f o r -
m a d o por e l Q u i j o t e , S a n c h o y e l 
m o l i n o ; las c o m p r ó y la s c o l o c ó e n 
la f a c h a d a d e l c h a l e t q u e p o s e e en 
la c a r r e t e r a de C a l a A g u l l a . A l o s 
p o c o s d ías n o s v i s i t ó d e n u e v o y 
d i jo q u e , para c o m p l e t a r b i e n la d e -
c o r a c i ó n de la f a c h a d a , l e f a l t a b a n 
u n o s á r b o l e s para c o l o c a r j u n t o al 
c o n j u n t o y n o s p i d i ó si s e le p o d í a n 
h a c e r . S e c u m p l i m e n t ó e l e n c a r g o , y, 
u n o s días d e s p u é s , n u e v a v i s i ta d e l 
c l i e n t e , e l cua l n o s p i d i ó q u e le h i -
c i é r a m o s u n a s m a t a s y u n S o l para 
t e r m i n a r de d e c o r a r la p a r e d . U n a 
vez t e r m i n a d o e s t e n u e v o e n c a r g o , 
e l c l i e n t e s e d io ya por s a t i s f e c h o 
d e f i n i t i v a m e n t e ; p e r o f u e tanta la 
p r o p a g a n d a q u e n o s h izo c o n s u d e -
c o r a c i ó n q u e , d e s d e e n t o n c e s , l a s 
v e n t a s en Cala R a t j a d a s e h a n q u i n -
t u p l i c a d o . 
— B u e n p r o p a g a n d i s t a , y lo g r a c i o -
so e s q u e n o c o b r a por h a c e r la 
p r o p a g a n d a . . . 
— A n t e s de d e s p e d i r m e de los S r e s . 
M o r e y - S u r e d a , n o t e n g o m á s r e m e d i o 
q u e a g r a d e c e r l e s la g e n t i l e z a d e s u 
o b s e q u i o de u n g r u p o d e l Q u i j o t e , 
a c o m p a ñ a d o de sus á r b o l e s , m a t a s y 
So l , c o m o e l d e l Sr . e x t r a n j e r o , p e r o 
q u e es ta vez n o d e c o r a r á la f a c h a d a 
de un cha le t , s i n o la m o d e s t a h a b i -
t a c i ó n - d e s p a c h o de l q u e s u s c r i b e . . . 
E s t a s f u e r o n las r e s p u e s t a s de u n 
t á n d e m de h e r r e r o s q u e , por la e v o -
l u c i ó n de la v ida , s e p a s a r o n al r a m o 
de la a r t e s a n í a d e l h i e r r o y q u e , con 
i m a g i n a c i ó n , t e s ó n y b u e n trato para 
l o s c l i e n t e s , dan a c o n o c e r en t o d a 
E s p a ñ a y p a í s e s e x t r a n j e r o s los afi-
l i g r a n a d o s t r a b a j e s d e q u e s o n capa-
c e s , c u a n d o s e lo p r o p o n e n , los q u e 
c o m o e l lo s h a n m o n t a d o e s t a m o d a -
l i d a d de a r t e s a n í a e n Arta . 
M u c h a s g r a c i a s , S r e s . M o r e y - S u r e -
da, por h a b e r h e c h o p o s i b l e e s t e 
r e p o r t a j e para n u e s t r o p e r i ó d i c o 
B E L L P U I G , y q u e las f e c h a s en que 
aparezca — n u e s t r a s fiestas p a t r o n a -
l e s — l e s s e a n p r o p i c i a s . 
V I I I C A M P A Ñ A 
El interés 
del ciudadano por la 
protección ocular 
C o n m á s a m p l i t u d y e m p u j e t o d a -
v ía q u e e n a ñ o s a n t e r i o r e s , h a c e m u y 
p o c a s f e c h a s h a d a d o c o m i e n z o la 
V í l l C a m p a ñ a d e P r o t e c c i ó n O c u l a r , 
q u e n o c e j a e n s u e m p e ñ o de m a n -
t e n e r i n t e r e s a d o e n e l c u i d a d o p e r -
s o n a l í s í m o d e los o j o s , a t o d o c i u -
d a d a n o q u e l e a a s i d u a m e n t e a l g ú n 
p e r i ó d i c o o r e v i s t a e s p a ñ o l a . 
N u e s t r o c o m e n t a r i o in i c ia l d e e s t e 
n ú m e r o , r e c o g e a g r a n d e s r a s g o s a l -
g u n o s c o n s e j o s d e carác ter m u y g e -
n e r a l , q u e s i n e m b a r g o i n f l u y e n e n 
r e s u l t a d o s p o s i t i v o s , f á c i l m e n t e e x -
p l i c a b l e s p o r e s t a s r a z o n e s : 
La M e d i c i n a N a t u r a l p r e t e n d e c u -
rar n o s ó l o e l ó r g a n o e n f e r m o , s i n o 
e l s er h u m a n o e n c o n j u n t o , ya q u e 
toda l e s i ó n o e n f e r m e d a d , a ú n la 
m á s loca l i zada , s i e m p r e a f e c t a al 
c o n j u n t o d e l c u e r p o . 
D e la m i s m a f o r m a , m e j o r a n d o e l 
c u e r p o , s e b e n e f i c i a la par te e n f e r -
m a y la M e d i c i n a N a t u r a l t i e n e m u y 
e n c u e n t a q u e m u c h a s v e c e s l a s e n -
f e r m e d a d e s d e la v i s ta s o n ú n i c a m e n -
te la r e p e r c u s i ó n d e e n f e r m e d a d e s 
d e o t r a s p a r t e s d e l o r g a n i s m o h u m a -
n o . 
L o s m e d i c a m e n t o s l o c a l e s para l o s 
o j o s t i e n e n g e n e r a l m e n t e u n a m i s i ó n 
c o n c r e t a y l i m i t a d a , por lo q u e e n 
la m a y o r í a de o c a s i o n e s , s e s i g u e 
a d e m á s e l t r a t a m i e n t o na tura l . 
El s e n t i d o d e la v i s ta ha d e g e n e -
r a d o m u c h o a c a u s a de la v i d a m a l -
s a n a y a n t i n a t u r a l s e g u i d a d u r a n t e 
m u c h a s g e n e r a c i o n e s . I m p o r t a p u e s 
c o m b a t i r i g n o r a n c i a y c o s t u m b r e s , 
a t e m p e r á n d o s e a u n a v i d a m á s s a n a 
y n a t u r a l e n l a m e d i d a q u e s e a f a c -
t i b l e c o n la c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a . 
L o s t r a t a m i e n t o s n a t u r a l e s s e ba -
s a n e n q u e a u m e n t a n las d e f e n s a s 
d e t o d o e l c u e r p o , a u m e n t a n las d e -
f e n a s s l o c a l e s de lo s o j o s , s u p r i m e n 
c a u s a s d i r e c t a s o l e j a n a s q u e s o n l a s 
f u n d a m e n t a l e s , c o m b a t e n lo s s í n t o -
m a s m o l e s t o s y d e v u e l v e n la c o m p l e -
ta n o r m a l i d a d a la v i s ta , q u e s u e l e 
q u e d a r m e j o r q u e a n t e s de u n tra-
t a m i e n t o na tura l . 
E x i s t e n in f in idad de c o s t u m b r e s y 
d e t a l l e s aparentemente> de e s c a s a 
i m p o r t a n c i a q u e s o n p e r j u d i c i a l e s 
para la v i s ta , de e l l o s n o s o c u p a r e -
m o s e n p r ó x i m o s ar t í cu los . 
H o y s a b e m o s d e las in f luenc ias 
e n t r e l a v i s ta y p a r t e m e n t a l y e m o -
c i o n a l d e l h o m b r e , de ahí q u e u n 
v e r d a d e r o t r a t a m i e n t o curat ivo d e b e 
ac tuar n o s ó l o s o b r e e l c u e r p o , s i n o 
t a m b i é n s o b r e la p a r t e m e n t a l y 
e m o c i o n a l d e la p e r s o n a . 
M. N . 
COES 
C O O P E R A T I V A S E S P A Ñ O L A S 
V i n o s , Arroz , A c e i t e , e t c . 
D e l e g a c i ó n en Arta: 
Casa Payeras 
.Vi. B l a n e s , 14 - T e l é f o n o 51 
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P E R S O N A T G E S D ' A R T A 
E s S e n y o r «Rafaler» 
i i 
Molts foren ets al·lots que passa-
ren per s'escola des senyor «Ra-
faler». Jo vaig ésser un d'ells. Crec 
que vaig ésser es darrer. Lo que 
puc dir amb tota certesa es que 
vaig ésser sempre totsol. 
Durant es mesos de calor, se feia 
s'escola dins sa casa, a s'aigovés de 
davant. Entrant, a ma dreta, just 
darrera sa porta, hi havia una ca-
dira amb so respal·ler bastant alt, 
en la qual seia sempre D. Miquel. 
Sempre que estava assegut, tenia 
(no sé perquè) es garrot que li ser-
via de gaiato encrevat entre sa se-
va esquena i es respal·ler de sa ca-
dira. A continuació d'aquesta ma-
teixa cadira, i casi aferrada a ella, 
n'hi havia una altra, on seia s'al·lot 
que donava sa lliçó. Quan ets al·lots 
havien d'escriure, seien devora una 
taula d'alzina, bastant grossa, que 
estava a un racó, i damunt aquesta 
mateixa taula feien ells ets seus 
escrits. 
Durant es mesos de fred, se feia 
s'escola dins es menjador, que esta-
va situat a sa part esquerra de s' 
aigovés de darrera. Sa taula, que 
hi havia, era una taula corrent, i 
estava també a un racó, entre sa 
paret des corral i sa des costat 
dret. D. Miquel seia sempre a una 
cadira que hi havia devora aques-
ta mateixa taula, i recostada a sa 
paret des costat. Devora D. Miquel, 
a sa part esquerra, hi havia una 
altra cadira on seia s'al·lot que do-
nava sa lliçó. Es treballs d'escritu-
ra se feien damunt sa taula, de que 
he parlat. 
Me pareix veure, encarara a D. 
Miquel, durant es temps en que jo 
donava sa lliçó. De tant en quant, 
de sa manera més dissimulada que 
sabia, passava ses seves mans per 
damunt es llibre que jo tenia en 
ses meves, per veure si estava 
obert, llegint lo que havia de dir 
de memòria. Acabada sa lliçó, me 
deia ell: «Ara, obri sa pàgina tal, 
o sa qual...» Així ho feia jo. Imme-
diatament, m'afeigía: «No hi ha en 
es començament d'aquesta pàgina, 
o a mitjan lloc, o abaix (allà on 
fos) un paràgraf que comença amb 
aquestes paraules...? (Les deia ell). 
I, contestant jo que sí, m'ordenava 
que començàs a llegir allà, i que 
llegís fins que ell diria: «Basta». 
Després d'haver-m'ho dit, afeigia: 
«Demà has de sabre fins aquí». 
D'aquesta manera, me feia obrir 
dues o tres pàgines, i, després de 
fer-me llegir lo que ell volia, m'or-
denava aprender'ho per l'endemà. 
Llavonces, me deia: «Ara, ves a sa 
taula i escriuràs lo que jo te dic-
taré». Hi anava, i, quan li deia que 
ja hi era, me dictava un troç en 
llatí, perqu'el posàs en castellà, o 
el me dictava en castellà, perqu'el 
posàs en llatí. Tant en una com en 
s'altra d'aquestes dues coses troba-
va jo, bastantes vegades, molts de 
terrossos, donant-me sempre ell 
una ma bondadosa per poder-ne 
sortir en bon nom. 
A vegades, se'n anava an es rebost 
que hi havia dins es menjador, i, 
treguent d'allà un llibre escrit en 
llatí clàssic, o un llibre escrit en 
castellà, el m'entregava, fent-me 
llegir un troç de sa pàgina que ell 
me deia, ordenant-me, després de 
sa lectura, qu'el posàs en llatí, si 
es llibre estava escrit en castellà, i 
qu'el posàs en castellà, si es llibre 
estava escrit en llatí, no faltant-me 
mai sa seva ma bondadosa, al veu-
rer-me apurat, que era molt sovint. 
Quan li passava pes cap, s'aixe-
cava de sa cadira, i, pegant botets, 
i moguent tot es seu cos, feia sis 
o set passades des de es portal de sa 
casa an es portal des corral, i, vice-
versa. Llavonces, se tornava a seu-
re, i, després de nassetjar un poc, 
me deia: «Es metjes diuen que no 
és sà s'estar molt de temps asse-
guts». 
A vegades, sobretot en s'estiu, 
quan jo donava sa lliçó, li entrava 
un poc de xubec i feia una beque-
deta. Com és natural, jo m'aturava. 
Al despertar-se, me deia infalible-
ment: «Com es que t'has aturat? 
Segueix i no t'aturis. O dormies?» 
Jo li deia que no dormia sense dir-
li mai, emperò, que era ell es qui 
s'havia adormit. 
Ara vaig a contar una anècdota 
molt xocant. Jo no vaig presenciar 
s'escena. La me contà es mateix 
«delinqüent». 
Com tots sabeu, sa ruda és una 
herba que fa una pudor de mil di-
monis, sobre tot si la trocetjen un 
poc. Idò bé, en certa ocasió, anaven 
junts, a escola a ca D. Miquel tres 
al·lots. Ja són morts tots ells (al Cel 
sien). A un des mateixos li pegà, 
un dia, sa curolla de dur a s'escola 
un poc d'aquesta herba. I, mentres 
estava ell assegut, donant sa lliçó, 
devora D. Miquel, l'anava acostant, 
un poc trocetjada, an es nas des 
mateix D. Miquel, tenguent, empe-
rò, molt d'esment en no tocar-lo, a 
fi de que no se donàs compte de 
lo que era. Quan D. Miquel sentí 
sa pudorassa, començà a girar es 
cap per tots es costats, fent vent 
amb sa boca per espargir-la. Ets 
altres dos al·lots, qui estaven asse-
guts davora sa taula, fent es seus 
treballs, se donaren compte de lo 
que passava, i, mirant-se la feta, 
reien, a les sordes, a més no poder. 
S'al·lot de sa ruda continuava fent 
sa comèdia, i D. Miquel continuava 
girant es cap per tots es costats i 
treguent vent de dins sa boca. A la 
fi, D. Miquel, no poguent aguantar 
més aquella peste, se dirigí an es 
«delinqüent», i, petit a s'orella, per 
tal de que ets altres no ho sentis-
sen, li va dir: «Fulano de tal, que 
has bufat?» Supòs que enteneu tots 
lo que volia dir D. Miquel amb 
això. «No, senyor» —respongué 
aquell culpable. I, partint, més 
aviat que depressa, cap an es por-
tal, tirà sa ruda an es carrer, fre-
gant-se, després, amb un poc de 
terra, ses mans, per que no fessin 
pudor. Com podeu suposar, es 
tres al·lots feien esforços titànics, 
per poder contenir ses rialles, a fi 
de que D. Miquel no se donàs 
compte de res. S'únic que tenia ses 
rialles a ses soles des peus era 
D. Miquel. 
En Pep de Sa Clota 
(Acabarà) 
Suscríbase a 
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N A C I M I E N T O S 
E C O S A R T A N E N S E S 
D í a 1 de J u -
n io , M a t e o A l -
zamora Paez , 
h i jo de M a t e o 
y de A s u n c i ó n . 
C a l l e Parras 15. 
D í a 6, M o n -
s e r r a t e S a n t a n -
d r e u Ginard , 
h i j o de M o n s e -
rrate y d e Ca-
tal ina. C a l l e L u n a , 6. 
D í a 10, G u i l l e r m o V i v e s C a n e t , h i -
jo de D a m i á n y de F r a n c i s c a . Ca l l e 
Santa Margar i ta , 21. 
D í a 20, J u a n N i c o l a u M a y o l , h i jo 
de J u a n y d e F r a n c i s c a . C a l l e P o u 
D'eva l l , 8. 
D í a 22, D i e g o M u ñ o z L ó p e z , h i j o 
d e D i e g o y de Mar ía . Ca l l e Ve láz -
quez. 
D í a 23, C a t a l i n a S a n c h o Ore l l , h i j o 
de F r a n c i s c o y de C a t a l i n a . Ca l l e A n -
tonio B l a n e s , 11. 
Día 24, M a r g a r i t a G e l a b e r t V i c e n s , 
hi ja de P e d r o y de María . Ca l l e B o -
tavant , 9. 
D í a 25, R a f a e l P i r i s S a n s ó , h i j o de 
B e r n a r d o y de María . Ca l l e Ca lva -
rio, 5. 
Día 25, S e b a s t i á n S a n s a l o n i P a s -
cual , h i j o d e B a r t o l o m é y de J u a n a 
Ana. C a l l e J u a n E s t e l r i c h , 16. 
Día 2 J u l i o , A n a Mar ía P a s c u a l 
A lzamora , h i ja de M i g u e l y de J u a n a 
Ana. C a l l e P a r r a s , 52. 
D í a 7 J u l i o , G a b r i e l F e b r e r S a n -
cho, h i jo de J u a n y d e A n t o n i a . Ca-
l le B e l l p u i g , 5. 
Día 16, R a f a e l Bauza L u q u e , h i j o 
de J a i m e y de F r a n c i s c a . Ca l l e T a u -
lera, 15. 
D í a 16, J u a n E s p l u g a s Bisba l , h i jo 
de A n t o n i o y de A n t o n i a . Ca l l e P a -
rras, 12. 
D E F U N C I O N E S 
Día 6 J u n i o , 
F r a n c i s c o M o l i -
na P o z o a la 
e d a d de 11 d í a s 
e n Cal l e P a r r o -
quia, 11. 
Día 7, f a l l e -
c ió a la e d a d 
d e 86 años , 
J u a n a Ma r í a 
B e r g u e s A u l e t . 
C a l l e G e n e r a l F r a n c o , 66. 
D í a 19, f a l l e c i ó a la eda d d e 80 
años , A n t o n i o Ginard P a s t o r . C a l l e 
A m a d e o , 26. 
D í a 22, f a l l e c i ó a la edad de 69 
años , Cata l ina P o m a r Mas . C a l l e S o n 
Ros, 26. 
D í a 25, f a l l e c i ó a la e d a d de 80 
años , M a g d a l e n a V a q u e r E s p i n o s a . 
C a l l e P o n t e r r ó , 19. 
D í a 28, f a l l e c i ó a la e d a d de 82 
años , J u a n L l i t eras Carrió . C a l l e F i -
g u e r a l , 59. 
D í a 1 de J u l i o , f a l l e c i ó a la e d a d 
de 89 años , G u i l l e r m o N e g r e S e g u í . 
Ca l l e G r a n Vía . 
D í a 3 J u l i o , f a l l e c i ó a la e d a d de 
71 años , J u a n P a s t o r S u r e d a . Ca l l e 
Parras , 34. 
D í a 9, f a l l e c i ó a la e d a d de 75 años , 
S e b a s t i á n Carr ió F e r r a g u t . Ca l l e L l a -
d o n e r , 4. 
D í a 11, f a l l e c i ó a la e d a d de 83 
años , P e d r o S e r v e r a Cursach . G e n e -
ral A r a n d a , 77. 
D í a 16, f a l l e c i ó a la e d a d de 52 
años , J u a n O r e l l Martí . C o l o n i a de 
S a n P e d r o . 
M A T R I M O N I O S 
D í a 16 J u n i o 
J u a n Ginard 
M a s s a n e t con 
J o s e f a T o r r e n s 
Marí , en la 
I g l e s i a P a r r o -
quia l de la 
Tranfig . de l S e -
^ ñor . B e n d i j o la 
— " u n i ó n e l Rvdo. 
Sr. D o n A n t o n i o Gil i , v i car io . 
D í a 18 J u l i o , J u a n G a r a u G i n a r d 
con C a r m e n S á n c h e z Gonzá lez , en la 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e la Trans f igura-
c ión d e l S e ñ o r . B e n d i j o la u n i ó n e l 
R v d o . Sr. D o n J a i m e S a n c h o Gilí , 
v i car io . 
M LA COLONIA 
B E N D I C I Ó N E I N A U G U R A C I Ó N D E L 
T E L E C L U B S A N P E D R O 
A las s e i s de la tarde d e l día 7 de 
J u l i o d e s p u é s de la S a n t a Misa q u e 
c e l e b r ó e l M u y I l tre . P r o V i c a r i o G e n e -
ral D . A n t o n i o Pérez , s e e f e c t u ó la b e n -
c ión d e d i c h o T e l e c l u b , p r e v i a s a l g u n a s 
pa labras de l s e ñ o r p r e s i d e n t e D . J o s é 
C a n t ó , de D . Mat ías M u t D e l e g a d o A d -
j u n t o d e I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o de 
CRISTALERÍA ISLEÑA 
I N C A 
P. C e r d a , 2 
Tel . 320 
ESPEJOS Y CRISTALES 
DE TODAS CLASES 
Placa General Goded, 6 - Teléfono 141 
MANACOR (BALEARES) 
F E L A N I T X 
J u e v e r í , 21 
Tel . 268 
MODERNO... SEGURO... DEFINITIVO! 
B a l e a r e s y finalmente d e l P r o Vicar io 
G e n e r a l . T o d o s los a s i s t e n t e s f u e r o n o b -
s e q u i a d o s con un magn í f i co r e f r i g e r i o . 
Cerró e l acto una v e l a d a r e c r e a t i v a y 
m u s i c a l l l e v a d a a cabo por los n i ñ o s y 
j ó v e n e s de n u e s t r a l oca l idad . 
El n ú m e r o de s o c i o s has ta la f e c h a 
a s c i e n d e a 115, y d e s d e es tas l i n e a s 
a p r o v e c h a m o s la o c a s i ó n para o f r e c e r 
el n u e v o loca l T e l e c l u b a c u a n t o s d e s e a n 
p e r t e n e c e r a es ta a s o c i a c i ó n c u l t u r a l y 
r e c r e a t i v a . 
E X C U R S I Ó N 
O r g a n i z a d a por el T e l e c l u b S a n P e -
dro, s e rea l i zó e l p a s a d o día 14 u n a 
larga e in s t ruc t iva e x c u r s i ó n f o r m a d a 
por los s o c i o s de l m e n t a d o t e l e c l u b . S e 
v i s i tó e l P u e b l o E s p a ñ o l y en ú l t i m o 
lugar e l P u e r t o d e A n d r a i t x , f u e m u y 
de l agrado d e los c o n c u r r e n t e s y e s -
p e r a m o s q u e n o s e a la ú l t i m a . 
F I N D E C A R R E R A 
L e d a m o s la e n h o r a b u e n a a n u e s t r o 
a m i g o S a l v a d o r Mart í B i sba l , o r g a n i s t a 
de la parroquia de la Colon ia , por h a b e r 
finalizado con fe l i z é x i t o lo s e s t u d i o s de 
p iano en e l C o n s e r v a t o r i o de P a l m a , y 
o b t e n i o de l t í tu lo de P r o f e s o r de m ú -
sica. 
T R A N S Í S T O R I Z A D O 
DISTRIBUIDOR 
C O M E R C I A L 
S A N S A L O N I 
R e c t a 2 A R T A 
Ó B I T O 
El p a s a d o día 15 de j u l i o , f a l l e c i ó de 
m a n e r a i n e s p e r a d a y r e p e n t i n a e l p o -
pular p e s c a d o r D. J u a n O r e l l Mart í , u 
m u e r t e ha s i d o m u y s e n t i d a e n t o d o e l 
v e c i n d a r i o ; prueba de e l l o f u e la gran 
m u l t i t u d q u e as i s t ió a los f u n e r a l e s , q u e 
b ien d e m o s t r ó el a p r e c i o en que era 
c o n s i d e r a d o . 
R e c i b a n n u e s t r o m á s s i n c e r o p é s a m e 
su afl igida m a d r e h e r m a n o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s . 
F e r r u t x 
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RELIGIOSAS 
P A R R O Q U I A 
A g o s t o , 5. A 
I las 9 de la no -
¡\ X ! 1 c n e C o m p l e t a s 
í ^ ^ j f ^ i s o l e m n e s . 
A g o s t o , 6. A 
las 8 de la tar-
de , M i s a s o -
l e m n e . P r e d i -
_ cara e l R d o . P. 
*Ï'\"À N i c o l á s P o n s , 
S. J. 
A g o s t o , 7. A las 8 de la tarde , en 
S a n S a l v a d o r , M i s a s o l e m n e . P r e d i -
cará el R d o . Sr . D . S e b a s t i á n M e s -
quida, P b r o . 
P P . F R A N C I S C A N O S 
M e s d e A g o s t o 
M a r t e s , d ía 
13. A las 10'30 
de la m a ñ a n a . 
M i s a a h o n r a 
de la V i r g e n 
de F á t i m a . A l 
final, pr e c e s 
e u c a r í s t i c a s . 
V i e r n e s , día 
16. F i e s t a de 
San R o q u e . A 
las 9 de la m a ñ a n a , M i s a cantada . 
D o m i n g o , día 25 . F i e s t a de S a n 
Luis , rey . P a t r ó n d e los T e r c i a r i o s . 
A las 9 de la m a ñ a n a , Misa de C o -
m u n i ó n r e g l a m e n t a r i a para la H e r -
m a n d a d de T e r c i a r i o s . 
M e s d e S e p t i e m b r e 
V i e r n e s , día 6. P r i m e r v i e r n e s de 
m e s , c o n s a g r a d o al Corazón de J e s ú s . 
A l final d e l R o s a r i o , y a n t e s de la 
Misa v e s p e r t i n a , E j e r c i c i o p i a d o s o al 
S a g r a d o Corazón . 
S I E M P R E A L S E R V I C I O D E 
L A S A M A S D E C A S A 
M. B l a n e s , 14 - T e l é f o n o 51 
A R T A (Mal lorca ) 
L e o f r e c e s u s d i s t i n t a s s e c c i o n e s 
d e 
E L E C T R O - D O M É S T I C O S 
Si Vd. se alegra al recibir 
B E L L P U I G 
DIFÚNDALO ENTRE SUS AMIGOS 
INVITÁNDOLES A SUSCRIBIRSE. 
¡CUANTOS MÁS SUSCRIPTORES 
SEAMOS 
MEJOR 
Y MAS ECONÓMICO 
SERÁ NUESTRO BELLPUIG! 
RECORDANDO TIEMPOS 
* PASADOS 
SANT SALVADOR 
p o r L . L L I T E R A S 
Los orígenes de las cosas y de un nombre son siempre objeto de nues-
tra curiosidad. 
San Salvador comprende un conjunto de dos elementos: una fortifica-
ción, la Almudaina, cuya restauración, de sus torres y almenas, ha que-
dado destacada en estos días hermosamente; y un Santuario, hogar donde 
se alimenta la religiosidad de nuestro pueblo, donde es venerada la anti-
quísima imagen de Nuestra Señora. Es su patrona, así invocada hace siglos. 
A su honor levantóse magnífico templo y rico trono que dan testimonio de 
su devoción y agradecimiento. 
A todo el conjunto damos el nombre de San Salvador. 
Acababan de tomar los nuevos pobladores posesión de sus tierras, 
conquistadas a los moros: los frailes de Bellpuig, los Des Colombers de 
Morell, los Medina de Beni-Jusef, los Despuig del Verger, Bonafeu, Montsó, 
Nunis, los Caballeros de Sant Jordi de Alphama y otros. Se vieron ence-
rrados en el territorio de Arta, entrecruzado de montañas, en un cuadrado 
rodeado por tres de sus lados del mar, camino de África, del Gerb o Ber-
bería, de donde amenazaban los moros huidos, deseosos de revancha. Mu-
chos y grandes eran sus peligros. 
Aquí, pues, debían organizar su nueva vida con todos los elementos 
necesarios para su desarrollo. Uno de estos era el ejercicio de su religión: 
sus devociones. Al grito de Sancta María, se había rendido la Ciudad y 
llevado a cabo la conquista de la Isla. Su imagen con el título de la Salud, o 
sea del Salvador, quedaba depositada en la iglesia cercana al boquete por 
donde entraron en la ciudad: San Miguel. No lejos de ella, en 1241, el 
Obispo de Mallorca daba una mezquita mora a la nueva Orden del Salvador, 
la cual se dedicaría a Nuestra Señora de la Merced. La devoción a Santa 
María y al Salvador, pues, fueron escogidas, como suyas propias, desde 
el primer momento por los nuevos artanenses. Las juntaron en la imagen 
que les representaba a la Madre, presentándoles el Niño, a quien el ángel 
le había dicho que se pondría el nombre de Jesús, que quiere decir Sal-
vador: Fue la imagen de Nostra Dona de Sant Salvador. 
Efectivamente, la hallamos practicada desde los primeros años por la 
nueva población del término de Arta. 
En 1282, no hacía más que unos cincuenta años que la habitaban, en 
la región montañosa, llamada hoy Sos Sanxos, Juan Abat, propietario de 
la alquería de Beni-Jusef vivía en ella, junto con un sarraceno, llamado 
David Aliort, y una mujer por nombre Catalina, también sarracena, pero 
ya bautizada, que estaban a su servicio y cuidaban de dos hijos suyos 
menores, Frncisco y Sanxeta. En el mes de julio de dicho año cayó en-
fermo y viéndose en peligro de muerte, en los primeros días de agosto 
quiso confesar con el Prior de Bellpuig, Fray Bernardo de Muntanyana y 
ordenar su testamento. 
Nombraba sus albaceas a dicho Prior con el nombrado David y Romeo 
Blanquer. Quería que todos sus bienes, una vez satisfechas sus deudas, 
los derechos de su esposa y los legados que ordenaba, sus albaceas los 
vendieran y los distribuyeran entre los pobres de Cristo. 
Uno de los legados que disponía de diez sueldos era «Beato Salvatori», 
o sea a San Salvador. Junto con este había otro al Arcángel San Miguel: 
Dos devociones que, desde entonces son recordadas hasta nuestros días en 
el recinto de la Almudaina. Así hallaríamos semejantes legados en los tes-
tamentos de artanenses del siglo XIII. 
Para la obra de la capilla que se edificaba de nuevo en San Salvador 
en 1348, Saura Fornés, casada con Guillermo Ferrer, a 20 de mayo de 
dicho año, en su testamento ordenaba un legado de dos sueldos. Día 1.° 
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NOTICIARIO LOCAL 
CURSO D E T E O L O G I A F U N D A M E N T A L 
Organizado por la P a r r o q u i a y con la c o l a b o r a c i ó n d e l C l u b L l e v a n t , tuvo lugar 
en ios días 3 a 8 de J u n i o , en el local soc ia l de l m e n c i o n a d o c lub, un c u r s o i n t e n -
sivo de T e o l o g í a F u n d a m e n t a l cuyo o b j e t o era una re f lex ión s o b r e los f u n d a m e n t o s 
racionales de n u e s t r a f e . 
Dir ig ió e l curso D. J a i m e S a n c h o y e x p u s i e r o n los t e m a s D. J u a n S o l e r P l a n a s , 
doctor en F i lo so f ía ; D . S e b a s t i á n S a l o m Mas , l i c e n c i a d o en T e o l o g í a ; D . L o r e n z o 
Tou» Massanet , l i c e n c i a d o en S a g r a d a Escr i tura; D. J a i m e S a n c h o Gil i , l i c e n c i a d o 
en Teología , y e l P . B e r n a r d o N e b o t L l inàs , l i c e n c i a d o e n T e o l o g í a . 
Los t e m a s q u e s e t ra taron f u e r o n : D i o s , R e v e l a c i ó n , J e s ú s de Nazaret , J e s u c r i s t o , 
Reino de Dios , La Ig le s ia . Los a l u m n o s a s i s t e n t e s s i g u i e r o n c o n i n t e r é s — d e m o s t r a d o 
con acertadas p r e g u n t a s — e l d e s a r r o l l o de las c l a s e s . 
Nos s e n t i m o s , pues , o b l i g a d o s a an imar d e s d e e s t a s p á g i n a s al C l u b L l e v a n t para 
que nos ofrezca otros c u r s o s en la p r ó x i m a t e m p o r a d a i n v e r n a l . 
SOCIEDAD C O L O M B O F I L A 
El d o m i n g o 7 de J u l i o , en e l S a l ó n de Ca'n Materna-
les , t u v o lugar el acto de c lausura de t e m p o r a d a de la 
S o c i e d a d Colombóf i la A r t a n e n s e . 
D i c h o acto fue p r e s i d i d o por e l P r e s i d e n t e de la S o -
c i edad Colombóf i la B a l e a r , D o n S e b a s t i á n Mas, y por las 
A u t o r i d a d e s L o c a l e s , a s i s t i e n d o a d e m á s r e p r e s e n t a n t e s de 
S o n S e r v e r a y S a n L o r e n z o , y la J u n t a D i r e c t i v a Loca l . 
La apertura d e l acto corrió a cargo de l P r e s i d e n t e de 
la S o c i e d a d Colombóf i la A r t a n e n s e , D o n A n t o n i o L l i t e r a s , 
q u i e n p r e s e n t ó las ac t i v idades de l C l u b d u r a n t e la t e m p o -
rada 1967-1968. S i g u i ó d e s p u é s e l r e p a r t o de d i p l o m a s y 
p r e m i o s a los p r o p i e t a r i o s de p a l o m a s v e n c e d o r a s en las 
diversas pruebas . Cerró e l acto e l P r e s i d e n t e de la S. C. B a l e a r , con pa labras de 
fel ic i tación y de e s t í m u l o . 
N O M B R A M I E N T O E C L E S I Á S T I C O 
Don M a t e o G a l m é s G a l m é s , párroco de Arta d e s d e A g o s t o de 1956 y f u n d a d o r 
y Director de B E L L P U I G , h a r e c i b i d o e l n o m b r a m i e n t o de Cura P á r r o c o A r c i p r e s t e 
de Manacor. 
D e s d e es tas p á g i n a s l e d a m o s n u e s t r o a d i ó s de a g r a d e c i m i e n t o por sus d o c e años 
de comple ta d e d i c a c i ó n a la parroquia y al p u e b l o d e Arta . 
E X A M E N E S 
Como todos los años , n u s t r o s e s t u d i a n t e s h a n t e n i d o q u e r e n d i r c u e n t a s de s u 
aprovechamiento , p a s a n d o por e l "tubo" de los e x á m e n e s . C o m o s i e m p r e , h a h a b i d o 
"de todo". N o obs tante , s e o b s e r v a un a u m e n t o p r o g r e s i v o d e l n ú m e r o de e s t u d i a n t e s , 
buen augur io para e l m u n d o fu turo que e l l o s t e n d r á n e l d e b e r de cons tru ir . ¡Enho-
rabuena a los e s t u d i a n t e s ! ¡ E n h o r a b u e n a t a m b i é n a los p a d r e s q u e se sacr i f ican por 
el bien de sus h i j o s y, en def ini t iva , de n u e s t r a s o c i e d a d ! ¡ A n i m o ! ¡a c o n t i n u a r e n 
el esfuerzo! 
FIN D E C A R R E R A 
En los ú l t i m o s e x á m e n e s , ha t e r m i n a d o b r i l l a n t e m e n t e la carrera de 
Medicina, el j o v e n D o n F e r n a n d o Garc ías T r u y o l s , h i jo de n u e s t r o farma-
céutico D o n J u a n Garc ías B l a n e s . ¡ E n h o r a b u e n a ! 
L E N G U A M A L L O R Q U I N A 
N u e s t r o co laborador J o s é M . a S a l o m y su e s p o s a María de l P i lar F u s t e r o b -
tuvieron el t í tu lo de P r o f e s o r E l e m e n t a l de L e n g u a Cata lana , en los e x á m e n e s c e l e -
brados en el E s t u d i o G e n e r a l L u l i a n o , el 8 de J u n i o pasado . 
F U T B O L 
Con u n a victor ia s o b r e e l At . Rafal , finalizó e l C. D . Arta, 
la t e m p o r a d a 1967-68. El b a l a n c e final, en lo depor t ivo , n o p u e d e 
s e r m á s sa t i s fac tor io , ya q u e e l Arta ha g a n a d o d o s de los tres 
t o r n e o s en que ha p a r t i c i p a d o . Es tas v ic tor ias s e d e b e n a la 
acc ión c o n j u n t a de e n t r e n a d o r , j u g a d o r e s , d irec t iva , a f i c ionados 
y p ú b l i c o en genera l . ¡ A n i m o a todos p a r a la p r ó x i m a t e m p o r a -
da! 
En r e u n i ó n c e l e b r a d a e l pasado m i é r c o l e s 17 de J u l i o , la 
r e n o v a d a Junta de l C. D . Arta, t o m ó la r e s o l u c i ó n de t o m a r 
parte en el C a m p e o n a t o J u v e n i l de Mal lorca . 
En las p r ó x i m a s fiestas de S a n S a l v a d o r , e l C. D . Arta hará 
la p r e s e n t a c i ó n del n u e v o e q u i p o , f r e n t e al C. D . C o n s t a n c i a . 
A d e m á s va a o frecer a los af ic ionados , c o m o t e l o n e r o , un i m -
p o r t a n t e part ido j u v e n i l . 
E n e l p r ó x i m o n ú m e r o p o d r e m o s ya dar n o m b r e s de lo s 
n u e v o s d i r e c t i v o s . 
J . E . 
de julio de 1362 el Obispo concedía al nuncio o procurador de nuestro 
Santuario la gracia de poder colectar para la obra de dicha capilla, por 
todos los pueblos de la Diócesis, otorgando a los que ayudaran con sus 
limosnas cuarenta días de indulgencia. Así crecía San Salvador. 
Este es el origen de San Salvador. De las cosas que allí con gozo ve-
neramos y del nombre que sigue siendo salvación y defensa del pueblo 
de Arta. 
Es «Ball 
de sa cisterna » 
(Ve d e la pág. 12) 
tant m a g r e s . Q ü e s t i ó de d è c i m e s . A l o 
m é s , de r e a l s . 
V u l l fer cons tar aquí q u e s ' encanta -
dor a n a v a d e s e m b o s s a n t , de tant en 
quant , sa s e v a g a r g a m e l l a , per m e d i de 
g l o p s q u e p e g a v a a s a b o t e l l a d 'a igor-
d e n t q u e duia e n sa m à . 
C o m ja h e ind icat , d e s p r é s que s 'en-
c a n t a d o r h a v i a dit: "a l e s tres" , to t s s e 
p o s a v e n a p u n t per c o m e n ç a r s a ba l lada . 
S a p a r e l l a (o p a r e l l e s , q u a n n'hi h a v i a 
m é s d'una) se posava d e v o r a sa c i s t erna . 
El l , a f e i ta t de f re sc , c r e n x a b e n fe ta i 
m o l t p e r f u m a d a , i un c lave l l , r o s a o 
a l tra f lor , i, q u a n no, un b r o t e t d'aufa-
b a g u e r a en es trau de sa so lapa d e 
s ' a m e r i c a n a . El la , a m b f a l d e s i g i p ó 
de s eda , m a n t e l l f l o r e t j a t d a m u n t e s 
g i p ó , t r e s o quatre v o l t e s de c a d e n a d' 
or, g r u i x a d a c o m es d i t p e t i t de s e s 
m a n s , p e n j a d e s d e s col l , u n a t e r i n g a 
de b o t o n s , t a m b é d'or, a s e s m à n e g u e s i 
a b u n d à n c i a d 'ane l l s , q u e v o l i e n u l l s per 
mirar , en es di ts . R o m p i e n s e s x e r e m i e s 
a tocar , i, d e s p r é s d 'haver - se t ravat s 
e l la (o e l l e s ) e s c o r n a l o n s d e s m a n t e l l a 
sa c inta , per n o t e n i r n o s e s , e n v e s t i e n 
un i a l tra (o u n s i a l tres ) sa tasca . I 
n ' h a g u e s s i u v is t d'ul ls que m i r a v e n ! 
D e s p r é s de cada ba l lada , s ' h o m o d e -
p o s i t a v a sa c a n t i d a t c o n t r a c t a d a d i n s u n 
b a s s i n e t ( e s p è c i e de p l a t d e m e t a l ) , e n 
m i g d e l qua l s 'hi a i x e c a v a una p e t i t a 
i m a t g e de la M a r e de D é u de S a n t S a l -
vador , q u e es donat d e s s a n t u a r i a g u a n -
tava a m b u n a mà. S i h a v i e n es ta t va-
r i e s s e s p a r e l l e s , un d e t s h o m o s la d e -
pos i tava , e n r e p r e s e n t a c i ó de tots , f e n t , 
d e s p r é s e l l s m a t e i x o s s a d i s t r i b u c i ó de 
lo q u e cada qua l h a v i a de pagar . I n m e -
d i a t a m e n t , un e m p l e a t d e s 'Obreria , 
q u a n va é s s e r a q u e s t a sa q u e s e c u i d à 
de sa f e s t a , i u n e m p l e a t de la Sa la , 
q u a n s ' A j u n t a m e n t la p r e n g u é per s o n 
c o m p t e , p r e s e n t a v a an es qui a c a b a v e n 
de ba l lar ( tant a hornos c o m a d o n e s ) 
u n a p a l a n g a n a p l e n a d e lo q u e , en a q u e l l 
t e m p s , en d e i e n " p a c i è n c i e s " ( e s p è c i e 
de g a l l e t ó ) , p r e n g u e n t - n e u n e s q u a n t e s 
c a d e s c ú n . S a dona de ia , e n a q u e l l s m o -
m e n t s : "Molts anys!", c o n t e s t a n t e s qui 
hav ia o f e r i t sa p a l a n g a n a : " A m e n " . A c -
te s e g u i t , o fer ia u n a l tre e m p l e a t u n a 
b o t e l l a d 'a igordent a s 'homo, e l qual , 
d e s p r é s de n e t e j a r u n poc , a m b s o ca l í 
de sa m a dreta , sa boca d e s col l de sa 
m a t e i x a bote l la , p e g a v a u n s q u a n t s 
g l o p s , t ornant - la to tduna , a n e s m a t e i x 
q u e li hav ia o fer ida , al m a t e i x t e m p s 
q u e de ia : "Molts anys !" Es qui la reb ia , 
c o n t e s t a v a : " A m e n " . S e s d o n e s n o b e -
v i e n ma i . S i e r e n v a r i e s s e s p a r e l l e s 
q u e h a v i e n pres part en a q u e l l a ba l lada , 
e ts h o m o s de s e s m a t e i x e s s e p a s s a v e n 
sa b o t e l l a d'un a s 'a l tre , r e p e t i n t t o t s 
s e s m a t e i x e s p a r a u l e s . Ja p o d e u s u p o s a r 
vo l t ros , arnats l e c t o r s , c o m arribaria a 
es tar de b a v e s i sa l iva es co l l d 'aque l la 
b o t e l l a , d e s p r é s de b e u r e tanta g e n t 
a m b e l la . P e r ò , ja s a b e u lo que d i g u é 
e l P . Ginard: "Fora m a n i e s : lo q u e n o 
mata , e n g r e i x a " . 
Ta l era es "ball de sa c i s t erna" d e s 
n o s t r o p o b l e . D ' e l l ja no s e ' n c a n t e n 
g a l l s ni g a l l i n e s . I n o h i haur ia m e d i de 
f e r - l o re s suc i tar? J o crec q u e sí. A v e u -
re , idò, si se fa. ¡ S u s . . . ! 
A n d r e u C a s e l l e s , P r e v . 
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Es «Ball de sa cisterna » 
F i n s fa u n g r a p a t d ' a n y s (no p u c dir 
q u a n t s , p e r q u è n o h o s é ) , e s d ia 6 d' 
agos t , f e s t a de la T r a n s f i g u r a c i ó d e l 
S e n y o r , t i tu lar de sa n o s t r a parròqu ia , 
s e v a f er da l t e s n o s t r o " P u i g de S a n t 
S a l v a d o r " u n bal l , v u l g a r m e n t c o n e g u t 
a m b so n o m de "Bal i d e sa c i s t erna" . 
A q u e s t n o m li v e n i a d e s f e t de f e r - s e al 
e n t o r n d 'una de s e s d u e s c i s t e r n e s q u e 
h i ha d a m u n t a q u e s t m a t e i x p u i g . 
D e s d'un pr inc ip i , q u e n o s é q u a n va 
s e r , s 'havia anat f e n t al e n t o r n d e sa 
c i s t e r n a q u e h i ha e n m i g d e sa p l a c e t a 
s i t u a d a j u s t d a v a n t e s p o r t a l p r i n c i p a l 
de s 'oratori . P e r ò , d e s d e l 'any 1922 o 
1923, e n q u e f o r e n c o n s t r u ï d e s s ' e sp la -
n a d a i sa c i s t e r n a q u e hi ha en es cos ta t 
e s q u e r r a d e s m a t e i x ora tor i , m i r a n t cap 
a s e s m u n t a n y e s de S o n M o r e y i de 
s 'Ermita , s e va fer al e n t o r n d 'aques ta 
darrera c i s t e r n a . S e f e i a al c a p v e s p r e , 
c o m e n ç a n t a cosa d e l e s s i s , d e s p r é s 
d 'haver - se c a n t a d e s C o m p l e t e s . 
I en q u è c o n s i s t i a a q u e s t b a l l ? En 
q u e u n a p a r e l l a c o m p o s t a de fadrí i de 
f a d r i n a (a v e g a d e s e r e n v a r i e s p a r e l l e s , 
u n a d a v a n t s'altra) d o n a v a v o l t e s , p e -
g a n t b o t e t s i s e g u i n t e s r i t m e d'una to -
n a d a m o l t t í p i c a q u e d e i x a v a s e n t i r u n a 
co l la d e x e r e m i e s , al e n t o r n de sa c i s t e r -
na. El l , a n a v a cul e n r e r a , i e l l a , cu l 
e n v a n t , t e n g u e n t , to t s dos , e s b r a ç o s 
a i x e m p l a t s , en f o r m a d'arc, i f e n t p e -
t i t s esclafats a m b sos c a p s d e s dit g r o s i 
d e s dit d e s m i g d e c a d a ma. Q u a l q u e 
casat i q u a l q u e c a s a d a s ' a n i m a v e n , a 
v e g a d e s ( m o l t p o q u e s ) , a surt ir t a m b é a 
rot lo . E s x e r e m i e r s , e n eos de c a m i a , 
u n brot d ' a u f a b a g u e r a d a m u n t s 'ore l la 
dre ta i u n m o c a d o r p e s c o l l a m b p u n t a 
a darrera , e s t a v e n , dre t s , e s q u e n a a n es 
col l de s a c i s t e r n a . 
F i n s fa cosa d e c o r a n t a o c i n c u a n t a 
anys , e t s hornos p a g a v e n certa c a n t i t a t 
de d o b b é s p e r p o d e r ba l lar u n a d o t z e -
na. S e d o n a v a a q u e s t n o m a c a d a u n a 
de s e s b a l l a d e s . S e s d o n e s no p a g a v e n 
res ma i . S e s d o t z e n e s que m é s b é s e 
p a g a v e n e r e n s a p r i m e r a i sa darrera , 
per é s s e r c o n s i d e r a d e s c o m a b a l l a d e s 
d'honor. J o h e v i s t pagar per c a d a u n a 
d 'aques t e s d u e s v int , t ren ta i, f i n s i tot, 
coranta duros , cosa que , e n a q u e l l 
t e m p s , era m o l t g r o s s a . S e s a l t res b a l l a -
des , q u e v e n i e n a ser d e s m u n t , n o se 
s o l i e n e n f i l a r m é s a m u n t de deu , q u i n -
ze o v i n t r e a l s . M o l t e s v e g a d e s , h i h a v i a 
t a m b é d è c i m e s . S a p r i m e r a i sa d a r r e r a 
c o r r i e n s e m p r e (si n o va ig e q u i v o c a t ) 
a càrrec d'una so la pare l la . S e s a l t r e s , 
a càrrec , m o l t e s v e g a d e s , de d u e s , t r e s 
i q u a t r e p a r e l l e s . Q u a n s o l s era u n a 
sa pare l la , s ' h o m o d 'aques ta p a g a v a to-
ta sa c a n t i d a t c o n t r a c t a d a . Q u a n e r e n 
var i e s , e t s h o m o s d e cada u n a d ' e l l e s 
la p a g a v e n a par t s p r o p o r c i o n a l s . 
T a n t s e s f a d r i n e s d e s p o b l e c o m s e s 
de v i la e s t e r n a , q u e v e n i e n a sa f e s t a , 
t e n i e n per g r a n h o n o r e l que e s s e u 
e n a m o r a t i, cas de n o t en i r -ne , u n a l t re 
fadrí d e s s e u gus t , l e s t r e g ü e s a ba l lar 
una o v a r i e s d o t z e n e s . S o b r e t o t s i s e 
t ractava de sa p r i m e r a o de sa darrera . 
L l a v o n c e s , n i a m b s e t f l a s s a d e s les ha-
g u e s s . n p o g u t tapar lo q u e n o dic. 
U n h o m o , t a m b é en cos de camia, un 
b r o t d ' a u f a b a g u e r a d a m u n t s 'orel la dre-
ta, u n m o c a d o r p e s c o l l a m b punta a 
darrera , t a l m e n t c o m es x e r e m i e r s , una 
c a n y a v e r d e a u n a m a i u n a botel la d' 
a i g o r d e n t en s 'a l tra , s e p a s s e t j a v a pes 
m i g de sa g e n t q u e u m p l i a de gom 
e n g o m s a p l a c e t a , s u b a s t a n t , en veu 
a l ta i s e m i t o n a d a , cada u n a de ses ba-
l l a d e s q u e s ' a n a v e n a fer . A n això li 
d e i e n "encant ar e s bal l", i, c o m és na-
tura l , a s ' h o m o , qu i tal cosa feia, li 
d e i e n " s ' e n c a n t a d o r d e s bal l". Durant 
tot e s t e m p s q u e jo recor t , paresqué 
t e n i r s ' e sc lus iva d 'aques ta fe ina En 
B l a i d e N a M u r t e r a . V e t ' a q u í u n a mos-
tra d e c o m se f e ia : 
C o m e n s a v a p e r p r o c l a m a r es mínim 
d e p o s t u r a . P e r e x e m p l e : "Coranta reals 
d e sa p r i m e r a . H a l a ! Qui en vol, a la 
una". S e g u i a c r i d a n t d 'aques ta manera 
f i n s q u e una v e u deia , p o s e m es cas: 
"Tres r e a l s i q u a t r e d è c i m e s " . I cridava, 
t o t d u n a , s ' encantador : "Coranta tres 
r e a l s i quatre d è c i m e s de sa primera. 
Ha la ; Qu i en vol , a la una". Quan o 
t r o b a v a c o n v e n i e n t , e n l loc de dir: "a 
la una" , de ia , "a l e s d u e s " . I, al veure 
q u e n o h i h a v i a qu i p i càs m é s amunt, 
de ia : "a l e s t re s" . I n m e d i a t a m e n t , tots, 
s e p o s a v e n a p u n t per c o m e n ç a r sa ba-
l lada . 
E n c a n t a d a sa p r i m e r a , n o de ia s'en-
c a n t a d o r : Cinc, o s is (sa cant idat que 
fos) r e a l s per s a s e g o n a , o per sa ter-
cera , etc . , s inó "per s a que ve". I així 
s u c e s s i v a m e n t , f ins arribar a sa darrera. 
L l a v o n c e s sí q u e de ia : "per sa darrera". 
S a c o m p e t è n c i a e n t r e es fadr ins era, a 
v e g a d e s , m o l t forta , n e c e s s i t a n t - s e llar-
ga e s t o n a per d e c i d i r - s e sa v ictòria . Ses 
p u j e s , e m p e r ò , e r e n , p e r lo regu lar , bas-
(Acaba a la pàg. 11) 
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